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表2ある私立中学･高校生徒(314人)へのアンケー トから(｢しんぷん赤旗｣2噸年10月19Hfi)
身近に尊敬できるおとながいる62％いない38％
身近に自分を理解し、共感してくれる人がいる61％いない39％
好ぎ61％嫌い36％自分が好きか、嫌いか
身近な人から理不尽な暴力をうけたことがある37％ない63％
ある44％ない56％身近なものを破壊したことが
ある48％ない51％身近な人に殺意をもったことが
ある39％ない59％自殺したいと思ったことが
ある41％ない59％すべてが破壊すればいいと思ったことが
”－
